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 كلمة التمهيد
خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم  وحده لاشريك له الحمد لله الذي 
الإنسان مالم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فأنا 
أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى 
طلوبة هاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المتتمكنت من إن
للحصول على سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل  ةالباحث تلقد واجه
 في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة ةالباحث توخدمة مختلف الأقوام استطاع
قدم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين ة أن تالباحث تبالجودة. ولذا ود
 والمشرفين والمشجعين منهم:
" ستى معانى" والأم "الحاج رضوانوالدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب " .7
الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد وساعداني بقدر 
دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة طاقتهما على إتمام 
 والعافية ويهديهما صراطا سويا
الأستاذ الدكتور مسافر فبباري, م.أ.. مدير جامعة علاءالدين الإسلامية  .1
 الحكومية مكاسر
عميد كلية التربية وشؤون التدريس  م. أ.ل.س.،الدكتور الحاج محمد أمري  .4
 غرانجانج، م. أ. وكيل العميد  الحاج صبر الدين ونوائبه الأستاذ الدكتور
وشؤون رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية  إ..ته، م.حمكا إلياسالدكتور  .3
 .التدريس
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 تجريد البحث
 نور رضية:  اسم الباحثة
 44077700101:  الرقم التسجيل
العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة اللغة عوامل صعوبات تعلم:  عنوان الرسالة
 مكاسر المثاليةفى المدرسة الثانوية الحكومية 6701 /2701الدراسية
 
العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة  اللغة عوامل صعوبات تعلمهذه الرسالة تبحث عن 
وتعالج هذه الرسالة ثلاثة . مكاسر المثاليةفى المدرسة الثانوية الحكومية  6701 /2701الدراسية
للسنة  كيف الصعوبات التى واجهها تلاميذ الفصل الأول فى تعلم اللغة العربيةوهي:   مشكلات
 التى تسببما هي العوامل مكاسر,  المثاليةفى المدرسة الثانوية الحكومية  6701/2701الدراسية 
فى المدرسة  6701/2701صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراسية 
صعوبات تعلم  على التغلب ما هي الاشياء التى يعملها المدرس فىمكاسر,  المثاليةالثانوية الحكومية 
فى المدرسة الثانوية الحكومية  6701/2701اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراسية 
 مكاسر. المثالية
 والمقابلة الملاحظةهي طريقة جمع المعلومات أما الحل للمشكلات المذكورة فاستخدمت الباحثة 
إلى  المعلوماتطريق تنظيم و تحليل المعلومات ب أدوات البحث هي الباحثة أنفسهاو كان  والوثائق
 فئات، ووصف في وحدة، تجميع وتنظيم في نمط، واختيار
عوامل صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة ومن نتائج البحث أن 
فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر، تتكون من العوامل الداخلية  6701/2701الدراسية 
 عوامل داخلية بمعنى والتي تشمل نقص المعرفي، ونقص القدرة على الإنتاج واللغة، ونقص, والخارجية
 الخارجية التي تشمل المناهج والاستراتيجيات والبنى التحتية التعلم.أما عوامل واقعية، و 
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: الخلفيات
التربية هي شرط المطلق المطلوب به مدى الحياة كما تعرفها الباحثة "أطلب 
ولذالك يجب علينا أن نطلب العلم والعمل به، لأن 1العلم من المهد الى اللهد".
 بدون العلم لايمكن على جميع الناس تطور الحياة بما يتماشى مع أمل لمتقدمة و
 مزدهمة وسعيدة وفقا لنظرتهم الى مفهوم الحياة.
 من رفةأو المعنقل المعلومات القصص و  مسألة، وليس مجرد التعليم مسألة
الإخبار  صب من الأوتوماتيك، وليست المعقبة كذا بالتعلموه .التلميذ إلى المعلم
 .الىمخ التلاميذ
بب تعلم سب. وكذالك, تعلم اللغة ليس شيء سهلا, واحياناهي تكون الملل
اللغة هو المحاولة لبناء احوال الجديدة في نفسه ليستطيع التفاعل ويواصل بملك 
 اللغة.
ميذ تا  تطور خلق سسيية  التلاتح ولتسهيل ذالك في عملية تعليمية
فوائدها إذا كانو  التلاميذ  يستطيع ان يذكر و يشعروفعلهم. إنما نتائج التعلم 
 تابعين الإشتراك في العملية التعليمية. لأن التعلم الفعلي هو الضرورة مطلقا.
هو  ليالتعلم الفعكان تعلم اللغة مهما جدا. لذالك، للتغلب على الملل، 
 لتلاميذاكخياري لتقريب تعلم اللغة واللغة العربية خصوصا. إشتراك مناسب جدا  
عناصر هامة  أربعة في التعلم الفعلي مناسب بطبيعة تعلم اللغة نفسها، هم يدرسون
والكتابة. وللحصول على هذه  والحوار والقراءةالإستماع فيمهارات اللغةهي 
 ملا.المهارات جيدة يجب على التلاميذ أن يكونوا تورطا كا
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الإمكانات البشرية الكامنة في الواقع، وهي إمكانية تلقي التعليم والتربية 
لتحسين معارفهم. فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية، ثم بالتأكيد لديه كل طالب 
أيضا محتمل، ولكن التدريب والتوجيه للآخرين يبقى شيء مهم جدا لكل متعلم 
 بشكل صحيح، ومع ذلك، من أجل تحقيق نجاحفي محاولة لتعلم اللغة العربية 
التعلم، والحواجز دائما هناك مما أدى إلى مشاكل في عملية تعلم اللغة العربية. 
 وتنقسم إلى عدة عوامل صعوبات التعلم العربية التي تعاني منها العديد من المتعلمين
وتشمل  إلى قسمين، هما: العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. يعني الباحثين
العوامل الداخلية نقص المعرفي، نقص الذاكرة، وعدم القدرة على تقييم وعيوب 
الإنتا  وأوجه القصور لغة واقعية. أما بالنسبة للعوامل الخارجية تشمل المناهج 
 التعلم. والاستراتيييات والبنية التحتية اقتراحات
أساس الإسلام  على مكاسر كمعهد للتعليم المثاليةمية و المدرسة الثانوية الحك
 يتيزأ التعليم، في عملية تعليم اللغة العربية هو جزء لا تحت رعاية وزارة التربية و
من الصعوبات التي على حد سواء الداخلية أو من المتعلمين أنفسهم وطبيعة 
 .الخارجي أو خار  المتعلمين
 واملع على أساس الخلفية المذكورة أعلاه، هي ترغب في إعطاء عنوان "
صعوبات تعلم العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة 
 "مكاسر المثاليةفى المدرسة الثانوية الحكومية ١015/2015يةالدراس
 الباحثون.
 مشكلات البحث: الفصل الثانى
كل تنفيذ البحث يبدأ دائما من مشكلة حلها ثم المشكلة سوف تكون 
في البحث  وناضية. مشاكلقادرة على تحفيز البحث العلمي في التفكير المعقد 
 :. محور المشكلة في هذه الدراسة هي كما يلي"المركزالنوعي يسمى "
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 كيف الصعوبات التى واجهها تلاميذ الفصل الأول فى تعلم اللغة العربية .1
 ةالمثاليفى المدرسة الثانوية الحكومية  2115/2115للسنة الدراسية 
  مكاسر.
ميذ الفصل ت تعلم اللغة العربية لدى تلاصعوبا التى تسببما هي العوامل  .5
 ثاليةالمفى المدرسة الثانوية الحكومية  2115/2115الأول للسنة الدراسية 
  مكاسر.
علم اللغة صعوبات ت التغلب على المدرس فى التى يعملها ما هي الاشياء .3
فى  2115/2115ة يالعربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
 مكاسر. المثاليةالمدرسة الثانوية الحكومية 
 تركيز البحثى:  الفصل الثالث
 مدرس اللغة العربية .1
 لبةاالط .5
 : توضيح معاني الموضوع رابعالفصل ال
صعوبة تعلم الترجمة الإنكليزية لصعوبات التعلم المدى. الترجمة ليست 
علم. يتم استخدام الت مناسبة لأنها تعني التعلم والتعلم الإعاقة يعني صعوبات في
 5صعوبات التعلم مصطلح في هذا الكتاب لأنه يشعر أكثر تفاؤلا.
 وعموما، فإن العوامل المسببة لصعوبات التعلم تتكون من:
العوامل الداخلية للطلاب، أي الأشياء التي تظهر من خلال الطلاب  .1
أنفسهم. وتشمل هذه العوامل اضطرابات أو الطلاب العيز النفسي 
 والجسدي، وهما:
وهي المعرفي سعالم من حق المؤلف ، مثل القدرة الفكرية  .أ
 ذكاء التلاميذ.   منخفضة / 
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 الذوق ، مثل العاطفي والموقف.هذا هو الوجدانية سعالم  .ب
أن يجري الحركية سعالم نية ، مثل تعطيل وسائل عرض  .ت
 وآذان . والمستمعين الحواس سعيون
والأشياء التي تأتي من خار  الطالب. العوامل الخارجية الطلاب،  .5
ويشمل هذا العامل كل الظروف البيئة المحيطة ليست داعمة لأنشطة 
 تعلم الطالب. وتشمل العوامل البيئية:
البيئة الأسرية، على سبيل المثال: العلاقات غير منسيم بين  .أ
 الآباء والأمهات، وعدم وجود الأسرة الحياة الاقتصادية.
سحي فقير ، ورفاق سمجموعة الأقران  مطيع: وكانت منطقة حي  .ب
 بلدة البيئة / المجتمع، على سبيل المثال.
البيئة المدرسية، على سبيل المثال: ظروف ومواقع المباني المدرسية  .ت
الفقيرة أقرب إلى السوق، أوضاع المعلمين وأدوات تعليمية ذات 
 جودة منخفضة.
عينة يمكن أن يؤدي إلى بالإضافة إلى العوامل العامة، وهناك عوامل م
صعوبات التعلم، أي متلازمات النفسية مثل صعوبات التعلم سصعوبات التعلم . 
متلازمة وهو ما يعني وحدة من أعراض كمؤشر من الاضطراب النفسي الذي 
 تكون من صعوبات في التعلم من:يسبب ت
 عدم القدرة على تعلم القراءة.عسر القراءة:   1
 على تعلم الكتابة. عدم القدرةخلل الكتابة:   5
 3خلل الحساب: عدم القدرة على دراسة الرياضيات.  3
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 أهداف البحث وفوائده  :ام الفصل الخ
في دورة دراسية لديه الهدف المراد تحقيقه، حتى أن وجود هذه الأهداف 
 يمكن التقاطها فائدة. فوائد هذه البحوث هي:
 بالنسبة للباحثين  .1
ا لإجراء المعرفة والخبرة من العمل العلمي تمهيديمكن للباحثين توسيع  .أ
 البحوث أو تحسن في المستقبل.
هذه الدراسة يمكن أن تضيف نظرة ثاقبة على الصعوبات التي  .ب
 واجهتها في عملية تعلم اللغة العربية.
 بالنسبة للمؤسسات التي حققت .5
من المتوقع أن تكون مساهمة المعلومات والأفكار للمؤسسات التي  .أ
 يطر على صعوبة الأسباب تعلم اللغة العربية، والتي من المتوقع أنتس
 تحسين نوعية تعلم اللغة العربية باعتبارها التقدم خطوة للمؤسسة.
ومن المتوقع أن تقدم معلومات عن معلمي اللغة العربية على وجه   .ب
 الخصوص، كأساس لتحسين تدريس الطريق وتعلم اللغة العربية.
وفر معلومات عن مدرس اللغة العربية من صعوبات ومن المتوقع أن ي  .ت
 في التعلم اللغة العربية التي تعاني منها العديد من الطلاب.
 لعلاءالدين الدولة الجامعة الإسلامية ماكاسار .3
ومن المتوقع أن تزيد مرجع مرجع نتائج البحوث القائمة، ولا سيما  .أ
 في مجال تعليم اللغة العربية نتائج هذه الدراسة.
ومن المتوقع أن يزيد المعرفة حول الصعوبات النتائج العربية التي   .ب
 العديد من الطلاب من ذوي الخبرة تعلم النتيية.
ويتوقع نتائج هذه الدراسة إلى تقديم معلومات عن جميع   .ت
التخصصات التعليم العربية، لذلك يمكن أن يكون تحليلا عن توفير 
 التدريس.
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 منهجيةمناقشة  سادس:الفصل ال
ويقصد مناقشة منهيية لتقديم لمحة موجزة عن مناقشة تتعلق الرسالة. تتكون 
 مناقشة منهيية في هذه الورقة من أربعة فصول في حين أن التسلسل هو كما يلي:
وينص الفصل الأول مقدمة لمحة عامة عن الأبحاث التي أجريت. في الفصل 
وجزا لخلفية ية التي تتضمن وصفا مترجمتها إلى عدة أجزاء مع التفسير، مثل الخلف
القيام أطروحة، ثم بناء على ذلك قدم صياغة المشكلة، الفرضية، التي أدت في 
نهاية المطاف عدة أهداف البحث، والاستفادة من الأبحاث كل من الباحثين 
 والمؤسسات درس، فضلا عن المؤسسات البحثية الدراسة.
إطار  هذا الفصل إلى تقديم الفصل الثاني هو استعراض النظري، ويهدف
نظري مرجعي يستخدم كأساس للبحث. هذا الاستعراض النظري الذي قدمه 
ملخص واستعراض النظريات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع هذه الدراسة، والتي 
 تشمل العوامل التي تسبب صعوبة في تعلم اللغة العربية، داخليا وخارجيا.
ث يب والإجراءات فيه الخطوط العريضة بحويتضمن الفصل الثالث الأسال
 الطرق والإجراءات المستخدمة في الدراسة.
الفصل الرابع هو الجزء الذي يحتوي على نتائج البحوث في هذا الفصل 
القول بالتفصيل عن نتائج نتائج البحوث، ثم شرح الخلفية من وجوه، وعرض 
 وتحليل البيانات.
 الأطروحة أن الاستنتاجات المستخلصة بمثابة ملخصالفصل الخامس كما في نهاية 
 .لنتائج البحوث. وتعرض بعض الاقتراحات كمدخلات أو مواد لدراسة
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 الثاني بابلا
 الدراسة المكتبية
 تعريف صعوبات التعلم.الفصل الأول: 
قبل مناقشة أنواع صعوبات التعلم، ناقشت لأول مرة عن معنى أو تعريف 
لم المدى. الترجمة التعليزية لصعوبات التعلم. صعوبة تعلم الترجمة الإنجصعوبات 
ليست مناسبة لأنها تعني التعلم والتعلم الإعاقة يعني صعوبات في التعلم. يتم 
 1 استخدام صعوبات التعلم مصطلح في هذا الكتاب لأنه يشعر أكثر تفاؤلا.
تعريف التعلم وفقا لهوارد ل. كينغسلي، "التعلم هو عملية فيها السلوك 
 .اؤها أو تعديلها من خلال الممارسة أو ممارسة الرياضة(بالمعنى الواسع) التي تم إنش
أما بالنسبة له صعوبات التعلم الخاصة، ويمكن أن تفسر على أنها عقبة 
ويتميز اضطرابات التعلم عند الأطفال والمراهقين بسبب وجود فجوة كبيرة بين 
 2 مستوى من النزاهة والمهارات الأكاديمية التي ينبغي تحقيقها.
استنادا إلى الوصف أعلاه، فإنه يمكن أن نخلص إلى أن صعوبات وأخيرا، 
التعلم هي الشرط الذي لا يستطيع التلاميذ يتعلمون بشكل طبيعي، بسبب 
 3 التهديدات والقيود أو اضطرابات في التعلم.
وهكذا، يمكن القول يمكن البرهنة صعوبات التعلم لدى الطلاب من خلال 
تحقيق نتائج التعلم. هذه القيود يمكن أن تكون وجود بعض الحواجز من أجل 
  4النفسي والاجتماعي والفسيولوجي.
                                                          
 AKENIR :atrakaJ(  rajaleB natilusekreB kanA igaB nakididneP ,namharrudbA onoyluM1
 .6 .h,)3002 ,ATPIC
  lmth.awsis-rajaleb-natilusek-halakam/20/3102/moc.topsgolb.swenbuzdjamla//:ptth 2
 .102 .h,)2002 ,atpiC akeniR :arakaJ( ,rajaleB igolokisP ,haramajD irhaB lufiayS 3
 lmth.awsis-rajaleb-natilusek-halakam/20/3102/moc.topsgolb.swenbuzdjamla//:ptth 4
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وأخيرا، استنادا إلى الوصف أعلاه، فإنه يمكن أن نخلص إلى أن صعوبات التعلم 
الشرط الذي لا يستطيع التلاميذ يتعلمون بشكل طبيعي، بسبب التهديدات هي 
 5 والقيود أو اضطرابات في التعلم.
وهكذا، يمكن القول يمكن البرهنة صعوبات التعلم لدى الطلاب من خلال 
وجود بعض الحواجز من أجل تحقيق نتائج التعلم. هذه القيود يمكن أن تكون 
 6والفسيولوجي.النفسي والاجتماعي 
 تنصف 
) صعوبات 1بشكل عام، وصعوبات التعلم يمكن تصنيفها إلى مجموعتين، (
) صعوبات التعلم 2التعلم ذات الصلة بالتنمية (صعوبات التعلم النمائية). (
الأكاديمية (صعوبات التعلم الأكاديمية). الصعوبات المرتبطة بتطوير التعلم يغطي 
 وصعوبات التعلم والتواصل وصعوبات التعلم في الاضطرابات الحركية والإدراك،
تعديل السلوك الاجتماعي. صعوبات التعلم في فشل الأكاديمية على التحصيل 
الدراسي وفقا لقدرتها المقصود. وتشمل الفشل في التمكن من المهارات في القراءة 
 7والكتابة والرياضيات.
 أنواع صعوبات التعلم.:  الفصل الثانى
 لنوع الصعوبة التي يواجهها الطلاب فهي تتكون من نوعين:أما بالنسبة 
 صعوبات التعلم الطلاب عامة  .1
 المعرفي المجال .أ
كري أو الذكاء الف الإعاقات المعرفية (مجال الإبداع)، مثل القدرة المنخفضة
الطلابي. وأوضح وينملن كما نقلت من قبل موليونو عبد الرحمن أشار إلى الإدراك 
هو "وظيفة العقلية التي تشمل التصور والأفكار والرموز والمنطق وحل المشاكل. 
                                                          
 .102 .h,)2002 ,atpiC akeniR :arakaJ( ,rajaleB igolokisP ,haramajD irhaB lufiayS 5
 lmth.awsis-rajaleb-natilusek-halakam/20/3102/moc.topsgolb.swenbuzdjamla//:ptth 6
 .11 .h , rajaleB natilusekreB kanA igaB nakididneP ,namharrudbA onoyluM 7
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استخدام اللغة  في قدرةالطفلتجسيد الوظيفة المعرفية يمكن أن ينظر إليه من 
 والفكر".
ن عادة في المناهج الدراسية واستنادا إلى نمط النمو المعرفي، وعلى الرغم م
ولكن الأطفال في كثير من الأحيان واجه صعوبات التعلم بالضبط لأنه لا يتبع 
نمط التنمية المعرفية. ونتيجة لذلك المهام المعرفية المحددة في المدرسة ليست قادرة 
 التعلم. عوباتص من قبل الأطفال الذين يعانون من على أن تستكمل
كما موليونو نقلت وقال حلحا كوفمان وعياض ثنائي الأبعاد النمط المعرفي الذي  
كسب اهتماما كبيرا في صعوبات التعلم، وهي أبعاد نمط إدراكي غير التعلق التعلق 
فكير الاعتماد) وأبعاد المعرفية الاندفاع أسلوب ت -على البيئة (الاستقلال الميدان 
فاع) وأوضح كذلك أن هو غير التعلق التعلق النمط المعرفي هو (انعكاسية الاند
 قدرة الطفل أو الشخص للتحرر من تأثير على البيئة عند اتخاذ
أو القرارات المتخذة، أو الردود التي يتم إجراؤها تلقائيا أو خارج القدرة بسبب 
 المحفزات. أسلوب الاندفاع هو عمل أو استجابة على أساس إرادة القلب أو
 العقل.
 المجال العاطفي .ب
وتشمل صعوبات التعلم العاطفية (مجال النكهة) اضطرابات مثل عدم 
الاستقرار العاطفي والموقف. ووفقا لقاموس كبير الاندونيسي من العواطف 
والمشاعر التي تنمو وتتراجع في وقت قصير: الدولة وردود الفعل النفسية 
"الأفعال  والفسيولوجية (مثل الفرح والحزن والشفقة والحب)، في حين لفتة تعني
 على إنشاء والمعتقدات. تقوم وهكذا دواليك، والتي 
وفقا لكرو والغراب "العاطفة هي تجربة عاطفية ترافق التكيف الداخلي 
لوكه المعمم والعقلية والفسيولوجية أثارت الدول في الفرد، والتي تبين أنه النفس في س
ة من الحالالعلني". العاطفة هي تجربة عاطفية يرافقه تعديل الفرد 
 يصف الاضطراب العاطفي أو السلوكي أو  مرئي النفسيةوالجسدية،ويظهرسلوك
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 الموقف (العاطفي) وجود أربعة أبعاد على النحو التالي:
 ) الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية، ومميزة يحب للقتال، وضرب، 1
 مثل التهديد، والغيرة، والإهمال وغيرها.
 ) للأطفال الذين يعانون من القلق والعزلة، وسماته متوترة، والخوف من الشعور 2
 النفس، لا أصدقاء، مشاعر ضائقة حزينة  بالذنب والقلق، خجولة، العزلة، عزلة
 وحساسة وغيرها،آخر.
 ) الطفل الاجتماعي العدواني، وخصائصه متوترة، جريئة لسرقة، الموالية للأصدقاء 3
 والبقاء حتى وقت متأخر، والهروب من المدرسة،  القانون، مثلالذين ينتهكون 
 والهروب من المنزل.
 ) الأفراد الذين لم ينضجوا أبدا.4
 المجال النفسي .ت
صعوبات التعلم النفسي (المجال الشعور) هو سبب الاضطرابات بمعنى 
 البصر والمستمع.
 ينظر إلى الاضطراب البصري من الخصائص التالية: )1
الصفات الجسدية مثل: عيون متقاطعة، وامض في كثير من  )أ
 الأحيان، والعيون متعرج، والجفون الحمراء، وعدوى العين، وحركات 
 غير منتظم، عيون دائما مائي. العين ليست
خصائص السلوك مثل: قراءة قريبة جدا، وقراءة العديد من يمر،  )ب
 .والحصول على متعب عند القراءة
 صعوبات التعلم المحددة  .2
 عسر القراءة .أ
يقول حلحا كوفمان، عياض كما نقلت عنه موليونو أن كلمة عسر القراءة 
تأتي من اليونانية مما يعني: "صعوبة القراءة"، وهناك أسماء أخرى تشير إلى صعوبة 
 تعلم القراءة التي هي القراء التصحيحية والقراء العلاجي. في حين أن صعوبة تعلم 
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القراءة الثقيلة دعا أليكسيا.ووفقا لميرسر، بحسب ما نقلت عنه موليونو جدا وهناك 
أربع مجموعات من خصائص صعوبات القراءة: أولا، يجري رضي عادة القراءة. 
 ثانيا، الخطأ يعرف كلمة. ثالثا، الخطأ في الفهم. رابعا، وجود أعراض مختلفة.
لقراءة تعلم، وغالبا ما تظهر عادات افي الأطفال الذين يعانون من صعوبات في ال
 غير طبيعية، فإنها غالبا ما تظهر حركات تشبه التوتر، مثل الجلبة والقلق والإيقاع
المرتفع، أو عض الشفاه وحتى تلك التي تظهر الشعور بعدم الأمان يتميز السلوك 
حيان أو ترفض قراءة أو محاکمة المعلم. كثيرا ما تصادف عند قراءة في كثير من الأ
يفقد تعقب بأن هناك الكلمات التي لا تقرأ، فإنهم غالبا ما عرضه حركة الرأس إلى 
اليسار أو إلى اليمين، ووضع بعض الأحيان رأسه في كتاب، هؤلاء الأطفال أيضا 
في كثير من الأحيان تعقد الكتب أيضا الأطفال الشاذة العادي، بين العينين، 
سم).، وكان هذا في أنشطتها  5773من  بوصة (أقل 51والكتب التي تقل عن 
تعلم اللغة العربية قراءة أو القراءة الصعوبات التي تعاني منها العديد من الطلاب 
 لإنجليزيةلعربية مع طلاب اللغة االعرب المقرر الرسائل والمراسيم المختلفة القراءة ا
اكاسار، لغة ملغة جافا و  هي من هذا القبيل كانت معروفة إما إلى اللغة الإقليمي
 حتى مختلفة عن اللغة الإندونيسية.
 خلل الكتابة .ب
لة ديسغرافيا هو صعوبة في تعلم الكتابة. وتسمى صعوبة تعلم الكتابة الثقي
أيضا أغرافيا، والكتابة هو النشاط المعقد الذي يتضمن حركة الأسلحة واليدين 
 ومهارات التحدث. غةوالأصابع والعينين متكاملة. الكتابة مرتبطة أيضا بتعليم الل
نقلا عن عبد الرحمن، بوتيت يعرف "الكتابة هو تمثيل مرئي من الأفكار والمشاعر 
 والأفكار باستخدام رموز النظام الموثوق المؤلف لأغراض الاتصال وتسجيل.
 وهناك الكثير من التعاريف التي طرحها العلماء، ولكن يمكن استنتاج ما يلي:
 .ام الاتصالاتالكتابة هي أحد مكونات نظ )1
 والأفكار في رموز لغة الرسم. الكتابة تصف الأفكار والمشاعر )2
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 .يتم الكتابة لأغراض التسجيل والاتصالات )3
على الرغم من أن الكثير من الناس يفضلون القراءة من الكتابة لأنهم 
يشعرون أنهم يكتبون أبطأ وأكثر صعوبة، ولكن في الواقع، مهارات الكتابة 
أمر لا غنى عنه سواء في الحياة المدرسية أو في المجتمع. على سبيل المثال، 
خ، تسجيل، سبالنسبة للطلاب، فإنها تحتاج إلى القدرة على الكتابة لن
أدوات لإنجاز المهام في المدرسة. بينما في حياة المجتمع، الناس بحاجة إلى 
إرسال الرسائل، وملء استمارات، أو تدوين القدرة على الكتابة لأغراض 
 الملاحظات.
بعض العوامل التي لها تأثير على القدرة على الكتابة باليد هي: المحرك، 
القدرة على أداء عبر رأس المال، واستخدام اليدين والسلوك، والإدراك، والذاكرة، و 
المهيمنة والقدرة على فهم التعليمات.كتابة الحروف العربية تختلف عن كتابة 
الحروف اللاتينية. الطلاب الذين لم يعتادوا على الكتابة العربية سوف يجدون 
بطيء  مصعوبة في كتابة اللغة العربية. وينظر إلى هذا في بعض الأطفال الذين ه
جدا وجامدة في الكتابة العربية، لذلك غالبا ما تواجه أخطاء النظر في إجراءات  
 كتابة الأحرف هيجيا التي تتغير دائما وفقا لموقع الحروف في كلمة واحدة.
 ديسكالكوليا .ت
ديسكالكوليا هو عدم قدرة الطفل أو الطالب في تعلم العد (الرياضيات) 
عبد  فقا لمعظم، كما نقلتيسمى أكالكوليا. و صعوبة التعلم لحساب الثقيلة 
الرياضيات هي وسيلة للعثور على إجابات للمشاكل التي تواجه البشر،  الرحمن.
وسيلة لاستخدام المعلومات، وذلك باستخدام المعرفة من حيث الشكل والحجم، 
ه في رؤية فسوذلك باستخدام معرفة العد والأهم من ذلك التفكير في الإنسان ن
 خدام العلاقات.واست
 نوذكر عبد الرحمن أن هناك بعض خصائص الأطفال الذين يعانون م
 صعوبة في تعلم الرياضيات، وهي:
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 إن وجود ظروف تعليمية يشتبه اضطراب في العلاقات المكانية )1
فيها بسبب خلل في الدماغ وظروف خارجية في شكل بيئة 
ل الذين ااجتماعية لا تدعم تنفيذ التواصل يمكن أن يسبب الأطف
يعانون من التدخل في فهم مفاهيم العلاقات المكانية التي يمكن 
 العدد كله. أن تتداخل مع فهم الطفل للنظام
فمن الصعب أن نرى أشياء مختلفة   تشوهات الإدراك البصري )2
فيما يتعلق مجموعات أو مجموعات. الأطفال الذين يعانون من 
م عندما يطلب منهتشوهات الإدراك البصري سيواجهون صعوبة 
إضافة مجموعتين من الكائنات، كل واحد منها يتكون من خمسة 
 وأربعة أعضاء.
الأطفال الذين يعانون من صعوبة في   جمعية السيارات البصرية )3
تعلم الرياضيات في كثير من الأحيان لا تعول الكائنات في تسلسل 
 في حين ذكر الأرقام "واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة".
الانحرافات في شكل الاهتمام تعلق على شيء وحده في  لمثابرةا )4
فترة طويلة نسبيا من الزمن. قد يكون هذا الطفل في البداية قادرا 
ق على  ه تعلعلى القيام بعمل جيد، ولكن مع مرور الوقت انتباه
 كائن معين.
لى ، =،>، وما إ-الرموز المعنية هي،  صعوبة معرفة وفهم الرموز )5
لنوع من الصعوبة يمكن أن يحدث بسبب انقطاع ذلك. هذا ا
 الذاكرة ويمكن أيضا أن يكون سببه اضطراب الإدراك الحسي
 بصرية.
ين هذا الطفل يجد صعوبة في فهم العلاقة ب  ضعاف الرعاية الذاتية )6
أجزاء من جسده. عادة عندما يطلب منهم رسم الجسم من الناس 
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يست كاملة جزء أنها سوف تعادل مع أجزاء من الجسم التي ل
 واحد من جهة أخرى.
 أسباب صعوبات التعلم:  الفصل الثالث
 وعموما، فإن العوامل المسببة لصعوبات التعلم تتكون من:
 العوامل الداخلية .1
 نقص الإدراك .أ
 من أوجه القصور الإدراكي:هناك ستة أنواع 
صعوبة في فهم وتمييز معنى صوت الكلام الصعوبات الناجمة عن   )1
مشكلة المدققين، وهذا هو صعوبة في فهم وتمييز معنى صوت 
 زئةتج الكلام. هذا الشرط يسبب الطفل صعوبة في الصوتيات،
 الصوت، على سبيل المثال.
صعوبة تكوين المفاهيم وتطويرها في وحدات دلالية (كلمات  )2
لوحدات الدلالية (الكلمات والمفاهيم) يظهر معرفة ومفاهيم). فهم ا
 ).ل صعوبة فهم كلمة التغيير (عددالقرابة كلمة بشكل مناسب، مث
صعوبة تصنيف الكلمة أي أن الطفل يعاني صعوبة في تجميع  )3
الكلمات الواردة باللغة العربية. على سبيل المثال: إسيم من بين 
ل يم الطبيعية، تفديأمور أخرى يتكون من إيسيم إيسياروه، إس
عاصم وهلم جرا، فيل من بين آخرين يتكون من فيل مادهي، 
 مودوري فيل، فيل عمرو وغيرها.
صعوبة في العلاقات الدلالية، أي صعوبة في إيجاد وتحديد الكلمات  )4
التي لها علاقة مع كلمات أخرى، على سبيل المثال، الطفل لديه 
هي صعبة لسل الوقت، فصعوبة في مهمة ترتيب الجمل المتعلقة تس
 في اختيار الكلمات الصحيحة.
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هم لحل مشكلة لفظية يتطلب ف  صعوبة في فهم النظم الدلالية )5
العلاقة بين المشاكل. وفيما يتعلق بالدرس العربي، فإن هذه الصعوبة 
تجعل الأطفال غالبا ما يجدون صعوبة في إخبار القصص، وغالبا 
لصعوبة يح وصحيح. هذه اما لا يتم ترتيب تفسيراتهم بشكل صح
 تؤدي إلى عدم قدرة الطلاب على المواد (كيرواه) و (موهداتسا).
أعلى مستوى من القدرة على فهم اللغة هو القدرة   الآثار الدلالية  )6
على التقاط المعلومات الضمنية، والتي لم يتم ذكرها بوضوح. لذلك، 
صص أو قغالبا ما يجد الأطفال صعوبة في فهم القصص المثلية لل
 القصص الخيالية أو الأساطير.
 العيوب في الذاكرة .ب
عدم وجود ذاكرة المدقق يمكن أن يسبب صعوبات في إنتاج اللغة، مما يسبب 
أيضا أوجه قصور خاصة في تكرار تسلسل الفونيم، واستدعاء الكلمات، وتذكر 
الطلاب على قدرة بترتبط اللغة العربية  ربة العلاقات السببية. في التعلمالرموز وتج
 مما يؤثر على قدرة الطلاب على الحوار. حفظ المفردات
 عدم تقييم القدرة .ت
عدم القدرة على الحكم على اتخاذ الطفل تقبل مجرد جملة أو كلمة خاطئة، 
 قادرة على التعرف وتصحيح الخطأ. دون أن تكون
 الافتقار إلى القدرة على إنتاج اللغة .ث
سيتم تسهيل إنتاج اللغة من خلال القدرة على تذكر، والسلوك الفعال 
مع هذه القدرات هي من ذوي والخير النفسي. الأطفال الذين لديهم مشاكل 
 صعوبة في إنتاج اللغة.هذه الصعوبة تسبب الطفل في فهم المواد التي تم الخبرة
 المحادثة. بالمواد طا وثيقاالحصول عليها. وترتبط القدرة الإنتاجية لهذه اللغة ارتبا
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 براغماتية العيوب .ج
هناك أوجه قصور في تقديم البيانات، وإعطاء ردود الفعل المناسبة للرسائل، 
والحفاظ على أو الحفاظ على محادثة، ووسائط تقديمها على أساس الحجج 
القوية. عادة ما يواجه الأطفال الذين يعانون من ضعف عملي في المحادثات 
 دروسهم العربية صعوبة في مادة المحادثة.في 
 العوامل الخارجية .2
العوامل الخارجية هي العوامل التي تنتج عن خارج النفس البشرية نفسها. 
العوامل الخارجية هي العوامل التي تعمل وتعمل بسبب التحفيز من الخارج. ويمكن 
يستمر التعلم و أيضا أن يقال العوامل الخارجية كعامل الشكل الذي يبدأ النشاط 
التعلم،  ةعلى أساس محركات الأقراص الخارجية التي ليست ذات صلة تماما لأنشط
 وتشمل هذه العوامل:
 المناهج الدراسية .أ
"المناهج الدراسية تأتي من الكلمة اللاتينية، كريكيول وهو ما يعني المسافة 
 التي يتعين اتخاذها من قبل عداء". إذا كانت مرتبطة بالتعليم ثم يتم تعريف
المنهج حاليا مع الفترة الزمنية التي يجب أن تتخذ من قبل الطلاب الذين 
 يهدفون إلى الحصول على شهادة.
 اج يعتبر ضيقا جدا وغير مناسب أيضا بعد الآن. تعرفولكن تعريف المنه
سلاميتو المنهج على أنه عدد الأنشطة المقدمة للطلاب. وكان النشاط 
حاضرا في معظمه. مواد الدرس للطلاب لتلقي، ماجستير وتطوير مادة 
 الدرس.
وفقا لجمارة "المناهج الدراسية هي خطة للتعلم الذي هو عنصر أساسي 
 لا يمكن للمناهج الدراسية لأنشطة التعليم والتعلم أن تسيرفي التعليم". 
على ما يرام، لأن ما هي المواد التي ينبغي أن ينقلها المعلم في اجتماع 
الصف، وليس برنامج المعلم من قبل. لذلك لجميع المواد الدراسية، يجب 
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 أن يكون لكل معلم المناهج الدراسية لكل موضوع عقد وتدرس للطلاب.
اللغة العربية هي عملية تعليمية تهدف إلى تشجيع وتوجيه ورعاية دروس 
 ية.المهارات العربية على نحو نشط وسلبي وتعزز موقفا إيجابيا تجاه اللغة العرب
 استراتيجية التعلم .ب
وبوجه عام، تتضمن الاستراتيجية تعريفا لمخطط رئيسي للعمل في محاولة 
كبيرة باهاسا إندونيسيا لتحقيق هدف محدد سلفا. قاموس مانوروت  
"استراتيجية هي خطة دقيقة من الأنشطة لتحقيق أهداف محددة". وتعرف 
استراتيجية التعلم بالتعليم، على أنها الأنماط العامة لأنشطة التدريس لدى 
 المعلمين في تحقيق أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق الأهداف المحددة.
تمكين كن للمعلمين استخدامها لوهنا بعض استراتيجيات التعلم التي يم
 المتعلمين في عملية التعلم العربية.
  فريق المستمع )1
هذه الاستراتيجية هي تفعيل جميع المتعلمين من خلال تقسيم 
المشاركين إلى مجموعات وكل مجموعة تعيين مهام مختلفة. الإجراء 
 ما يلي: المستخدم هو كما
 الأولى مكلفةينقسم المتعلمون إلى مجموعات. المجموعة  )أ
بإنتاج الأسئلة بناء على المواد المقدمة من المعلمين. وتتولى 
المجموعة الثانية مسؤولية تحديد النقاط المتفق عليها وشرح 
السبب. المجموعة الثالثة مكلفة بالتعليق على النقاط التي لم 
 تتم الموافقة عليها وشرح الأسباب. يتم تعيين المجموعة الرابعة
 ل أو تطبيق مادة جديدة يقدمها المعلم.لتقديم مثا
قدم المعلم الموضوع. ثم يتم إعطاء المجموعات الوقت لتنفيذ  )ب
مهام كل منها. وظيفة المعلم هي فقط لتوجيه، ولكن أيضا 
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دا جك رأي المجموعة التي تنحرف بعيداللتعليق إذا كان هنا
 .عن الموضوع
 التعلم الموجه )2
ة مباشرة. إن إجراءات الإستراتيجي ةهذا هو تعديل استراتيجية المحاضر 
 هذه هي:
 سؤالا واحدا أو عددا من الأسئلةللمشاركين يحدد المعلم  )أ
 المتعلمين.
يعطي المعلم مادة الموضوع للطلاب إما كتابة ذاتيا وكذلك كتابا  )ب
مدرسيا على المواد التي سيتم تسليمها في ذلك الوقت. ثم المتعلمين 
 على هذه الأسئلة.ث عن إجابات المسؤول عن البح
 يقدم المتعلمون النتائج أو الإجابات من الأسئلة المقدمة. )ت
 قراءة بصوت عال )3
قراءة النص بصوت مرتفع يمكن أن تساعد المتعلمين التركيز عقليا، ورفع 
 النقاش. الإجراء المستخدم هو:الأسئلة وتحفيز 
 يختار المعلم نصا مثيرا للاهتمام بما يكفي للقراءة بصوت )أ
 عال.
 يشرح المعلم النص للمتعلم لفترة وجيزة )ب
 يوضح المعلم النقاط الرئيسية أو القضايا الرئيسية المثارة )ت
يشارك المعلم النص مع فقرات أو بطريقة أخرى. سأل  )ث
 ماستر المتطوعين لقراءة بصوت عال أجزاء مختلفة.
كما يقرأ، المعلم يتوقف في بعض الأماكن للتأكيد على  )ج
لة. يثير بعض الأسئلة، أو يعطي أمث بعض النقاط ثم المعلم
يمكن للمعلم إجراء مناقشات قصيرة إذا أبدى المتعلمون 
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اهتماما بقسم معين ثم يمضي المعلم لاختبار ما هو موجود 
 في النص.
 الجميع معلم )4
وهذه الاستراتيجية مناسبة جدا للحصول على مشاركة الطبقة ككل وفرادى. 
لم فرصة لكل متعلم ليضطلع بدور كمتعوتوفر هذه االستراتيجية أيضا 
 للمتعلمين اآلخرين. الإجراء المستخدم هو كما يلي:
ينقسم المعلم إلى قطعة من الورق أو بطاقة الفهرس لجميع  )أ
 المتعلمين، يطلب المعلم من الطلاب كتابة سؤال حول الموضوع
الذي يدرس في الصف أو موضوع خاص سيتم مناقشته في 
 .الفصول الدراسية
 .المعلمين جمع البطاقات، عشوائيا ومن ثم توزيعها على كل المتعلم )ب
 .يطلب المعلم قراءة قلب السؤال على الورقة والتفكير في الجواب
 .يطلب المعلم من المتعلمين قراءة السؤال طوعا والإجابة عليه )ت
 .بعد إعطاء الإجابة، اطلب من طالب آخر أن يضيف )ث
 .المتابعة مع المتطوع التالي )ج
 رافق والبنى التحتيةالم .ت
تعني البنية التحتية (معنى الكلمات) أداة تعمل بشكل غير مباشر 
وتشمل البنية التحتية  .لتحقيق الأهداف (وجودها ليس حاسما جدا)
التعليمية على سبيل المثال: الأرض، الفناء، السور، الموقع أو المكان، المباني 
في حين أن الوسائل هي أداة  .المدرسية، الملاعب الرياضية وهكذا دواليك
مباشرة لتحقيق الغرض من التعليم (وجودها حاسمة جدا) على سبيل المثال: 
أدوات التعلم، والدعائم، وأدوات الممارسة، وسائل الإعلام التعليمية 
 .والفضاء والكتب والمكتبات والمختبرات وهكذا دواليك
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ليم والتعلم، التعفهم أدوات التعلم هو أداة تستخدم مباشرة في عملية 
في  .على سبيل المثال: الكتب، والدعائم، والقرطاسية، وأدوات الممارسة
وفقا ل ياسين كما نقلت من قبل سوريوسوبروتو هو  .حين فهم الدعائم
 أعطت ال أو الأشياء التيأداة للتعليم والتدريس على سبيل المثال: الأفع
حول وسائل الإعلام .لموسةللطلاب على التوالي من المجردة إلى م التفاهم
م التعليمية وفقا لسويتو كما نقلت من قبل سوريوسوبروتو هو وسيلة للتعلي
يق تستخدم كوسيط في عملية التعليم والتعلم، لتعزيز فعالية وكفاءة في تحق
 .الأهداف التعليمية
، تتكون المرافق 5701/ 079 .وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والمنهج رقم
 :يمية من ثلاث مجموعات رئيسية هيالتعل
 المباني المدرسية والأثاث )1
 .أدوات الدرس التي تتكون من مسك الدفاتر والمعينات المختبرية )2
وسائل الإعلام التعليمية التي يمكن تجميعها في السمعي البصري  )3
باستخدام أدوات ماهرا وسيساعد تحقيق المرافق والبنية التحتية في 
بدأت نقاط  .نجاح عملية التعليم والتعلمتنفيذ التعليم على 
نية الضعف التي غالبا ما تحدث في هيئة تعليمية لتلبية المرافق والب
التحتية بحيث يمكن أن تعيق عملية التدريس والتعلم، على سبيل 
المثال: عدم توافر الدعائم، وهذا يمكن أن تقلل من القوة الإبداعية 
اضرات لى استخدام طريقة المحللمعلمين في التدريس، لذلك تميل إ
 .التي يمكن أن تجعل المتعلمين لا تزال سلبية
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 خصائص طلاب صعوبات التعلم.:   الفصل الرابع
كما شرحت من قبل، والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم التي 
لديها الحواجز، وذلك لإظهار الأعراض التي يمكن ملاحظتها من قبل الآخرين 
 (المعلمين، والمستشارين). بعض الأعراض دليلا على صعوبات التعلم هي:
 أظهر تدني التحصيل التي حققتها المجموعة الطبقة .1
النتائج التي تحققت وليس من قبل العمل المنجز. حاول جاهدا ولكن قيمته  .2
 دائما منخفضة
يع جمهو الذي كان دائما وراء مع أصدقائه في  البطيء في مهام التعلم. و .3
 النواحي، على سبيل المثال في العمل على المشاكل في مهام استكمال
 شرح الموقف الذي هو أقل معقولة، غير مبال كما، التظاهر، كذب، الخ .4
 يبين سلوك مختلف .5
الطلاب تصنف على أنها وجود معدل الذكاء المرتفع، ويحتمل أنها ينبغي  .6
ا على لأمر أنهم حصلو أن تصل التحصيل الدراسي العالي، ولكن في واقع ا
 التحصيل الدراسي المنخفض
الطلاب الذين أظهروا دائما التحصيل الدراسي المرتفع على معظم المواد،  .7
 ولكن في أحيان أخرى انخفض أداء تعلمهم بشكل كبير.
من ظهور الأعراض، المعلم (معلمه) يمكن أن يفسر بأنه قد يكون التعلم 
عراض، ويمكن للمعلم أيضا بإجراء صعوبة. بالإضافة إلى رؤية ظهور الأ
 تحقيقات بين الآخرين من خلال:
مراقبة، هو وسيلة للحصول من خلال مراقبة مباشرة الكائن. ويمكن الحصول  
 على البيانات من خلال الملاحظة، على سبيل المثال:
كيفية أداء الطلاب في طاعة الدرس، هي علامات التعب والنعاس،  .أ
 الدرس.وصعوبة في التركيز على 
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كيف هي اكتمال السجل والمعدات في الدروس. التلاميذ الذين  .ب
يعانون من صعوبات التعلم، والتعلم سجلات المعدات أو غير  
كاملة. المقابلات، هو كيفية الحصول على البيانات مع المقابلات 
للشخص قيد التحقيق أو ضد شخص آخر يمكن أن توفر معلومات 
 عن الشخص محل التحقيق.
ر تشخيصي، هو وسيلة لجمع البيانات مع الاختبار. لمعرفة الطلاب اختبا 
الذين لديهم صعوبة وتشمل اختبارات التعلم والاختبارات من صنع المعلم 
(معلم اختبار الصنع)، والمعروفة باسم الاختبارات التشخيصية والاختبارات 
اء، كالنفسية. بسبب صعوبات التعلم التي قد تكون بسبب انخفاض معدل الذ 
 أي موهبة، وغيرها التي تتطلب اختبارات نفسية.
الوثائق، هو وسيلة لمعرفة الأشياء من خلال رؤية الوثائق والسجلات  
والمحفوظات المتعلقة شخص قيد التحقيق. الاعتراف الطلاب الذين لديهم 
صعوبات في التعلم، يمكن أن نرى: أ) تاريخ حياته، ب) وجود الطلاب في 
ج) وجود قائمة الشخصية، د) ويسجل يوميا، ه) مذكرة  متابعة الدروس،
الصحية، و) القائمة موجودة في المدارس، ز) مجموعة من مكررات، ح) بطاقة 
 8تقرير الخ.
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 كيفية التغلب على صعوبات التعلم.:  الفصل الخامس
من أجل محاولة للتغلب على صعوبات التعلم لا يمكن تجاهلها جراء البحث 
أنشطة يشتبه كسبب. لذلك، والبحث عن مصادر من الأسباب عن العوامل 
 0الرئيسية ومصادر يصاحب الآخرين القيام به على الاطلاق بدقة وفعالية وكفاءة.
على نطاق واسع التحدث والخطوات التي يجب اتخاذها للتغلب على 
 صعوبات التعلم هي كما يلي:
 جمع البيانات .1
لتعلم، والمعلومات اللازمة. العثور على السبب الجذري للصعوبات ا
للحصول على هذه المعلومات، ونحن بحاجة الى عقد ما يسمى الملاحظة المباشرة 
 مع جمع البيانات. ووفقا لسام في جمع البيانات المطلوبة مجموعة متنوعة من الطرق، 
بما في ذلك: الملاحظة، دراسة الحالة، تاريخ الحالة، والزيارات المنزلية، وقائمة 
 خصية، دراسة العمل، والعمل الجماعي الطفل وإجراء اختبارات.الش
 معالجة البيانات .2
وقد تم جمع البيانات من أنشطة المرحلة الأولى، التي عقدت مزيد من العلاج 
 بعناية. في خطوات معالجة البيانات التي يمكن اتخاذها ما يلي:
 تحديد الحالات. .أ
 مقارنة بين الحالات. .ب
 الاختبار.مقارنة مع نتائج  .ت
 استخلاص النتائج. .ث
 التشخيص .3
التشخيص هو قرار (المحددات) على نتائج معالجة البيانات. ويمكن أن 
 تشمل تشخيص ما يلي:
القرارات فيما يتعلق بنوع من صعوبات تعلم الأطفال (الثقيلة  .أ
 والخفيفة).
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قرارات بشأن العوامل التي تدخل في الأسباب الجذرية للصعوبات  .ب
 التعلم.
 ت حول العوامل الرئيسية التي تسبب صعوبات في التعلم.قرارا .ت
 الطقس .4
التشخيص يعني "العرافة". ما تم تعيينها في مرحلة التشخيص، وسوف 
تكون الأساس الرئيسي في إعداد ووضع توقعات بشأن نوعية المساعدة التي يجب 
أن تعطى له للمساعدة في حل المشكلة. تخطط التكهن الأنشطة / من المتوقع 
 برامج للمساعدة في التغلب على صعوبات التعلم لدى الطلاب.
 علاج أو علاج .5
العلاج هنا تعني تقديم المساعدة إلى الأطفال المعنيين (صعوبات التعلم) 
وفقا للبرنامج التي تم وضعها في هذه المرحلة من التكهن. شكل من أشكال العلاج 
والدروس  التي يمكن أن تدار على سبيل المثال مجموعة دروس،
 الخصوصيةالفرديةوغيرها.
 التقييم .6
التقييم هنا لمعرفة ما إذا تم إعطاء العلاج للعمل بشكل جيد، وهذا يعني 
وجود أي تقدم، أو حتى تفشل تماما. إذا اتضح المعاملة التي يلقاها غير ناجحة، 
ثم عقد فحص مرة أخرى. ويمكن أن تشمل الأدوات المستخدمة لتقييم اختبارات 
 91يل الدراسي (إنجاز اختبار).التحص
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 الباب الثالث
     طريقة البحث العلمى                            
 مناهج البحثالفصل الأول : 
 نوع البحث ومكانه .1
كل جميع المعلومات، إما من خلال البحث في المكتبة أو في   
الكاتبة باستخدام صفية النوعي أعدت، لأنها أردت الميدان، من قبل 
فقط لتوضيح "ما هو". الأهداف من هذا الوصف هو لمساعدة القارئ 
 على علم تام بما يحدث في البيئة تحت الملاحظة.
 .مكاسر المثاليةفى المدرسة الثانوية مكان هذا البحث  o
 مصدر المعلومات
التى تتكون من المناهج ويتم اختيار المخبر كمصدر المعلومات  
 الدراسية، والمدرسين، والطلبة عشوائية.
 طريقة جمع المعلومات .2
. المعلومات جمع من لابد المجال، هذا في المعلومات على للحصول 
 .والوثائق والمقابلة الملاحظة باستخدام جمعها تم التي المعلومات
 ملاحظة .أ
 مراقبة هي أداة جمع المعلومات التى يتم من خلال الملاحظة
 هذه وتستخدم. منهجي بشكل التحقيق الأعراض وتسجيل
المدرسون   يواجهها التي صعوبة أي حول المعلومات لجمع الطريقة
 المنهجية. الكتب باستخدام العربية اللغة تدريس في
 مقابلة .ب
 مكان الأبحاث يأخذ الذي والجواب السؤال عملية هي المقابلة
 لمواجهة مباشرة مواجهة الاستماع الناس من أكثر أو اثنين في لفظيا
 على للحصول المقابلة الكاتبة تستخدم. أوالتفاصيل المعلومات
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في تدريس اللغة  المدرسون يواجهها التي صعوبة أي عن معلومات
 ستخدام الكتب المنهجية. العربية با
 توثيق .ت
، دراسة الوثائق هي امكانية العثور على معلومات otnukirAوفقا 
حول الأشياء أومتغيرات في شكل مذكرات، محاضر، والكتب، 
 1والصحف، والمجلات، ومحاضرالاجتماعات، وما أشبح ذلك.
 أدوات البحث .3
  أدوات البحث هي الباحثة أنفسها 
 تحليل المعلومات .4
هي عملية البحث بشكل منهجي لوتجميع  المعلوماتتحليل 
البيانات التي تم الحصول عليها من المقابلات، والملاحظات الميدانية، 
إلى فئات، ووصف في وحدة،  المعلوماتوالوثائق، عن طريق تنظيم 
تجميع وتنظيم في نمط، واختيار وهو أمر مهم و التي سيتم دراستها، 
 .قبل نفسه أو الآخرين واستخلاص النتائج حتى يفهم بسهولة من
                                                          
 .602 .h ,)2002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP  ,otnukirA1
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 :أهداف البحث وفوائده الفصل الثانى 
 أهداف البحث .1
 التي يراد الحصول عليها في هذا البحث هي: هدافالأ
صعوبات تعلم اللغة العربية  فيصورة نظام تعليم اللغة العربية  معرفة    .أ
فى المدرسة  2112/2112ة يلدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
 مكاسر المثاليةالثانوية 
صعوبات تعلم اللغة  في درسالمالتي يواجهها  شكلاتالم معرفة .ب
فى   2112/2112ة يالعربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
 مكاسر المثاليةالمدرسة الثانوية 
المحاولات التي يقوم بها المدرس في صعوبات تعلم اللغة  معرفة .ت
فى  2112/2112ة يالعربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
 مكاسر المثاليةالمدرسة الثانوية 
 فوائد البحث .2
 الفوائد والمنافع في هذا البحث تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ يعنى:
كمقابل لمدرسي اللغة العربية لتحقيق أقصى قدر من الوقت للتعلم  . أ
 .المنهجيةمع المواد الواردة في الكتب 
كمادة المعلومات للطلاب لمواصلةتحسين وتطوير المعرفة في . ب
 .العثورعلى الأبحاث الجديدة التي يمكن أن تستخدم للتدريس
كمقابل للمدرسين لزيادة تعزيز الإبداع لتلاميذ في تحقيق أهداف . ث
 التعليم الوطني
 أساس ترتيب الرسالة: الفصل الثالث 
عوامل صعوبات تعلم العربية لدى تلاميذ  "هذه الرسالة تحت الموضوع 
 المثاليةنوية الحكومية افى المدرسة الث2112/2112ة يالفصل الأول للسنة الدراس
تندرج تحت كّل باب منها   ،متتابعة توي على مسسة أبوابالرسالة تح. "مكاسر
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العاّم لمختويات . فلتوضيحها، قام الكاتب بتشكيل الإطار فصول عدد من
الرسالة تشكيلا منطلقا من وحدة فكرية مترابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة فائقة. 
وذلك أن تتألف الرسالة من الأبواب، فالفصول حتى تكتمل فتكون مستوفي 
 الشروط العلمّية اللازمة.
فالباب الأول يعنى بباب المقدمة، و أوصلته الكاتبة إلى مسسة فصول 
في كّل فصل منها: خلفية المشكلات، ومشكلات البحث،  متتابعة، فأوضح
وتوضيح معانى الموضوع، وأهداف وفوائده، فختم الباب في النهاية بأساس ترتيب 
 الرسالة.
و أوصلته الكاتبة إلى ثلاثة  ،يعنى بالدراسة المكتبيةالباب الثاني و 
اللغة العربية، التغلب على صعوبات تعلم اللغة ، صعوبات تعلم تعريف فصول؛
 .الآخر من الباب في الفصلصعوبة تعلم اللغة العربية 
 أوصلته الكاتبة إلى مسسة، و ، فيعنى بمناهج البحثالباب الثالث أماو 
حيث أورد في كّل فصل منها: نوع ومكان البحث، ومنهج ؛ متتابعة فصول
 البحث.البحث، ومصدر المعلومات، وطريقة جمع المعلومات، وأدوات 
فقد ، فيعنى بنتائج البحثالرابع الذي هو لّب البحث،  البابأما 
أوضح في فصل منهما لمحة عن المدرسة حيث  ،فصولأوصلتها الكاتبة إلى أربعة 
صورة نظام تعليم اللغة العربية في مدرسة العالية  ،مكاسر المثاليةنوية الحكومية االث
تعليم اللغة  في درسالمالتي يواجهها  شكلاتالم ، مكاسر المثاليةنوية الحكومية االث
صعوبات تعلم العربية  التغلب على،  مكاسر المثاليةنوية الحكومية االثالعربية 
فى المدرسة الثانوية  2112/2112ةيللسنة الدراسلدى تلاميذ الفصل الأول 
 المثاليةالحكومية 
الباحثة إلى  االخاتمة وأوصلته افيه ةوأما الباب الخامس، فتقدم الباحث
 فصلين، حيث قدمت في كل فصل منه الخلاصات والاخر المقترحات.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الفصل الاول : اللمحة العامة عن المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر
 المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسرعن  عامةالمحة للا .1
المثالية مكاسر هى احدى من الثانية مدرسة مدرسة الثانوية الحكومية 
المثالية فى ولاية سلاويس جنوبية وهى فى السارع أندى فغيرا باتارنى رقم وحد.أ 
مكاسر. هذه المدرسة نفس المكان مع مدرسة العالية الحكومية المثالية مكاسر. 
غوا  ةمواقع استراتيجية و سهل ليجد سيارة العام فى مدينة المكاسر و من المديري
 ايضا
قبل ان يشير احدى من المدرسة الذى وضع مثالية من وزارة الشؤون الدينية 
مدرسة الثانوية الحكومية المثالية اسم قادم تربية مدرس  )agabmib(بمر المدير الكبير 
 م ) 1911-1911دين الحكومية. اربعة سنة (
سنة وزارة الشؤون الدينية يعملة تغيير الوضع من تربية مدرس  1911فى 
وجغ باسم المدرسة الثانوية الحكومية امدرسة الثانوية الحكومية دين الحكومية الى 
السنة يرفع الوضع  1111فانداغ. بعده المدرسة الثانوية الحكومية اوجغ فانداغ فى 
 .انوية الحكومية المثالية اوجغ فانداغيكون المدرسة المثالية باسم المدرسة الث
بتغير اسم المدينة اوجغ فانداغ الى مدينة المكاسر, اذن المدرسة الثانوية 
سنة تغير بالمدرسة الثانوية الحكومية  9111الحكومية المثالية اوجغ فانداغ فى 
مكاسر حتى الان. المثالية
 
 
 
 
  الرؤية والرسالة المدارس الدينية
 :رؤية المدارس الدينية .1
 تحقيق منبع قدرة الناس الذى كيفية كبيرة فى مجال علم و تكنولجية و يرتفع لايمان
 و التقوى و طبَّق فى المجتمع
 مدرسة الرسالة .2
 ينظف نظام التعليمي الذى فى الّتوجيه اصلاح جودي ّ    .أ
 سبحانه وتعالىجعل التلميذ للمؤمنون و التقوى ألى الله  .ب
يشكيل التلميذ ليكون الناس الذين يستطيع فى فهم درس الدينهم  .ت
 .وفقا لتطور العلم والتكنولوجياو طبَّق فى الحياة اليومية 
 .صالح وصالحةتحقيق بيئة نظيفة وجميلة ومريحة و  .ث
 : عرض و تحليل البيانات  الفصل الثانى
الدراسة يجب أن تكون مصحوبة عرض البيانات كما مكبر  في هذه
للصوت. لأن هذا هو ما سيتم تحليلها وفقا لتحليل البيانات المستخدمة، بحيث 
 من البيانات التي تم تحليلها يمكن أن تتولد الى نتيجة.
وفقا لأساليب جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هو عن طريق 
البيانات الواردة في الوثائق والبيانات المستمدة من استخدام مجموعة من 
الملاحظات والبيانات الواردة في الوثائق والبيانات المستمدة من الملاحظات 
 والبيانات التي تم الحصول عليها من المقابلة.
في هذه الدراسة، حاول الباحثون تعريض فكرة عن صعوبات تعلم اللغة 
فى المدرسة  2111/2111ة يل للسنة الدراسالعربية لدى تلاميذ الفصل الأو 
الثانوية الحكومية المثالية مكاسر، مع هذه الظاهرة وتم الحصول على البيانات في 
هذا المجال. وبعد أن شهدت البيانات العملية الانتقالية بطرق مختلفة، فمن في 
ليها ع نهاية المطاف إلى التحقق من البيانات، وذلك لأن البيانات التي تم الحصول
 يعتبر ممثل (تمثل) لاستخدامها في التقرير.
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كما نوقش في الفصل الثاني، واللغة هي نظام الاتصالات المتكاملة التي 
تتضمن لغة الكلام والقراءة والكتابة. وبالنظر إلى نطاق واسع جدا من نظام 
 يالاتصالات، وذلك في هذه الحالة فقط وناقش المسائل الهامة وفقا للإطار النظر 
ل الذي تم المبينة في الفصل الثاني من صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفص
ثانوية الحكومية المثالية فى المدرسة ال 2111/2111ة يالأول للسنة الدراس
وسوف نتناول فيما يلي في تسلسل البيانات التي تشير إلى صياغة  مكاسر.
 المشكلة.
 11ها الباحثون مع السيد اشكين في واستنادا إلى المقابلات التي أجرا
، وأوضح. "إن الصعوبات التي واجهت عملية تعلم اللغة العربية فى 2111أبريل 
المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر يمكن أن يقال أن تكون معقدة، هي 
سبب الصعوبات نتيجة لعوامل مختلفة، من بين أمور أخرى: لأن الخلفية التعليمية 
 .ة الطالب مختلفة"للعائل
"قدرة الطلاب في القراءة والكتابة العربية هي متنوعة  وقال أشكين أيضا:
جدا، كل هذا لأن هناك بعض الطلاب الذين حصلوا على تعليم القرآن وكتب 
القرآن الكريم سواء في المدرسة وفي مسجد الحي، ولكن العديد من أولئك الذين 
ثانوية عملية تعلم اللغة العربية فى المدرسة ال لا ننشد، لذلك أنه يؤثر على سلاسة
الحكومية المثالية مكاسر، على الرغم من أن معظم الطلاب قد تم تدريبهم على 
قراءة اللغة العربية، وهناك العديد منهم الذين لا يستطيعون قراءة الأدب في اللغة 
ي تعليم ه العربية بشكل صحيح، ولكن واحدا من أهداف البرنامج اللغة العربية
 الطلاب قادرين على قراءة الجمل العربية بشكل صحيح.
، بدا الكثير 2111أبريل عام  91 -أبريل  11من ملاحظة نفذت من 
من الطلاب الذين هم أقل حماسا في أعقاب التدريس وتعلم اللغة العربية. صعوبة 
في أيضا  هفي القراءة والكتابة كما تم تقديمه من قبل السيد أشكين الباحثين واج
 بارة:يدعى نور الرفدة أن يقرأ ع عندما قال طالبالصف الأول. على سبيل المثال:
 طالب أنت هل
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وطالب لديه صعوبة حتى لو غيرهم من الطلاب قد قرأت الفقرة التي أوردناها  
أعلاه بصوت عال. واجه صعوبة أخرى أيضا عندما سأل طالب يدعى رزق 
 (نا طالبة فى هذه المدرسةأ ) عملية تكرار قراءة الكلمات:
عندما قابلت بعض الطلاب يقولون انهم يقولون أن اللغة العربية هي اللغة 
التي من الصعب جدا بالنسبة لهم للتعلم. واحد الصف واحد اسمه مهفي رمدنى 
"كانت الدروس العربية بو الصعب، بدءا من قراءته حتى كل الدروس".  ما يلي:
"وتكمن الصعوبة لأن نطق الكلمات العربية  ف أيضا:محمد اقرأ الأول الصف يضي
مختلفة عن الإندونيسية، ثم صعوبة أخرى يتم فك رموز الكلمات التي تم دراستها، 
أبريل  21بناء الجملة المعقدة، وشكل الكلمات التي النثرية" (مقابلة بتاريخ 
 )2111
لغة ، السيد أشكين مدرسا ل2111نيسان عام  11في مقابلة أجريت في 
 العربية، ويوضح:"هناك الكثير من العوامل التي تسبب صعوبة في تعلم لغة أجنبية،
إما باللغة الإنجليزية أو العربية، والعامل الأساسي هو العامل في غضون هذا شيء 
يأتي من الطلاب أنفسهم، من بين أمور أخرى: القدرة المنخفض للأطفال على 
ع و. بعد لديه كل عربي فرق كبير جدا م حفظ الكلمات الواردة في لغة أجنبية
الإندونيسية واللغات طالب يتحدث، لذلك حتما شخص تعلم لغة أجنبية يجب 
أن يكون محاولة لتذكر الكلمات التي تم دراستها، لكنها ليست كافية، والطلاب 
يجب أيضا أن يكون مجتهدا لدراسة بنية اللغة الواردة في العربية، ثم من أجل 
ى معرفتهم يجب أن لديها القدرة على إنتاج اللغة الحقيقية "(مقابلة الحفاظ عل
 ).2111أبريل  11بتاريخ 
السيد أشكين وأعرب أيضا من قبل بعض الطلاب الذين مقابلات مع 
 يدعى محمد الشريف البيان:الباحثين، مثل أن ألقى طالب الصف السابع 
لتي تم منه حفظ الكلمات ا"بالنسبة لي أصعب لتعلم اللغة العربية أمر لا بد 
تدريسها، بحيث يجعلني من الصعب ترجمة وفهم دروس اللغة العربية، وكذلك في 
 .)2111أبريل  21. (مقابلة بتاريخ استكمال مهام العربية"
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وبناء على مقابلات وأجريت من قبل الباحثين الملاحظات الميدانية أظهرت 
دم  التعلم نشأت العربية من عأن كل واحد من الطلاب الذين لديهم صعوبات في
وجود ذاكرة لحفظ المفردات تعلموه، مؤثر جدا في التمكن من المواد التالية، على 
سبيل المثال، فإنها تجد صعوبة في دراسة هيكل الجمل الواردة في العربية، مثل بناء 
الجملة التي تتكون من مبتدأ "وخبر أو ترتيب من جملة أخرى، وبالتالي فإن مهمة 
تجميع كلمة أو بناء الجملة الملحق مع الكلمات التي تتوفر بالفعل (عن المباراة أو 
مباراة). ومما يعزز ذلك أيضا البيانات التي يمكن للباحثين أن تكون ذات قيمة 
) العوامل 2111أبريل  21للطلاب في العمل على المشاكل "(مقابلة بتاريخ 
 هذه العربية هو عامل خارجي، فيالأخرى التي تسبب صعوبات في تعلم اللغة 
 الحالة حاول الباحثون للعثور على البيانات:
المناهج الدراسية، كما هو موضح في الفصل الثاني أن المنهج هو عنصر هام  أولا:
جدا في مجال التعليم. مع المناهج الدراسية ويمكن للأنشطة التعليم والتعلم المشي 
 11يضا من قبل السيد أشكين (بتاريخ أو أن تتم بشكل صحيح. وتم التطرق أ
) وأوضح: "مع المنهج المدرس يمكن أن يعد ما هي المواد يجب 2111أبريل 
 جتماع عقد في الفصول الدراسية".تسليمها في ا
كما يقول السيد أشكين: "في الدروس المحددة لدروس اللغة العربية هي 
لأن الطلاب  ة العربية، وذلكأيضا من العوامل المساهمة في الصعوبات في تعلم اللغ
القدرة المنخفض نسبيا الذي جعل الوقت المتاح لإتقان مادة يصبح أقل جدا. ثم 
هذا يؤدي إلى صعوبات في المعلمين التدريس، فيه المعلم يجب أن تجعل الطلاب 
المناهج  المحددة فيإتقان المواد، بينما من ناحية أخرى المعلم يجب إكمال الأهداف 
 " الدراسية
تعلم استراتيجية، واحدة من مهام المعلمين عند إعداد الدرس هو جعل  ثانيا:
الطلاب على التفكير حول كيفية معالجة المعلومات المقدمة وكيفية تكون قادرة 
على ربط المعلومات مع العلم بأن لديهم قبل الطلاب. ولذلك، ينبغي المعلمين 
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قت و  ولة أكبر ويمكن أن يفهم فيتهيئة الظروف من أجل معالجة المعلومات بسه
 واحد تعلق طويلا في ذاكرتهم.
"طريقة أو استراتيجية التدريس هو أيضا شيء له دور مهم جدا ولكن  
هذا الأمر قد يكون أسهل للفهم الطلاب، واستراتيجيات التدريس متنوعة ويمكن 
 بأو ضاقوا ذرعا حتى يتمكن الطلا أن تجتذب الطلاب لا يحصلون على بالملل
ة المستخدمة في تيجيوفيما يتعلق الاسترا ومتابعة الدروس سلمت المعلم المتحمس"
د أشكين مكاسر السي العربية فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية عملية التعلم
 أوضح أيضا:
"وخلال هذا الوقت وعادة ما تختار محاضرات الاستراتيجية تعديلات 
رصة ل شرح لي الموضوع وثم إعطاء الطلاب الفمختلفة في التدريس، والتي في أو 
لطرح الأسئلة حول المواد التي لم يفهم الطلاب، بحيث يتمكن الطلاب سوف 
يظن من المواد الجديدة والتي تم الحصول عليها، وإذا لم أسئلة من الطلاب عادة 
أنا واحد الذي سيعطي هذه المسألة. مع هذه الاستراتيجية آمل والطلاب سوف 
قادرة على الحصول على المواد إلى الحد الأقصى للطلاب بالإضافة إلى تكون 
السمع، ويتم تدريب الطلاب أيضا إلى التفكير ومناقشة المواد التي يجري دراستها، 
أما بالنسبة للطرق الدراسة في الخارج في المجموعتين الأولى نادرا ما تستخدم ذلك، 
ر لم تكن خجيات لا يزال البعض الآربما فقط بضع مرات، في حين أن الاستراتي
 مألوفة محفورة "
هو بالفعل التي لاحظها الباحثون في المراقبة الميدانية، وتقنيات أخرى إلى 
جانب المحاضرات في الفصول الدراسية، في التعليم وتعلم اللغة العربية المعلمين لا 
عندما قابلت ). وبالمثل، 2111أبريل  21تنفيذ استراتيجيات جديدة (الملاحظة 
 مع بيان احمد فضلا درجة واحدة. العديد من الطلاب، جميع الطلاب واتفق
"وفي تقديم الأب المواد الدراسية أشكين فقط استخدام استراتيجيات 
محاضرة، المعلم أبدا وقال الطلاب لتشكيل مجموعات الدراسة في الفصول 
 )2111أبريل  21الدراسية" (مقابلة بتاريخ 
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 البنية التحتية، استنادا إلى بيانات الرصد التي أجريت من قبل باحثين في ثالثا:
مية المرافق والبنية التحتية التي هي فى المدرسة الثانوية الحكو  2111أبريل  11تاريخ 
المثالية مكاسر بدا راض تماما، على سبيل المثال، حالة المبنى جيد، ساحة كبيرة، 
 ، لكفايةرفة الصف هو جيد بما فيه اعلى كرسي الولاية، وطاولة في غ
السيد أشكين مشيرا الى ان عدم وجود أدوات التعلم مثل الكتب أو  الرابع:
 وسائل الإعلام المتعلقة تعلم اللغة العربية.
 مناقشة وتفسير : الفصل الثالث
في هذا القسم يتم مناقشتها وتفسيرها تم الحصول على نتائج البيانات 
للمحور المشكلة، وهي صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ وتحليلها وفقا 
 الفصل الأول للسنة الدراسة فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر.
العوامل الداخلية سبب صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل   .1
الية المثفى المدرسة الثانوية الحكومية  2111/2111ة يالأول للسنة الدراس
 مكاسر.
وبناء على عرض وتحليل البيانات تم شرح من قبل، أن العوامل الداخلية 
 التي تسبب صعوبات في التعلم ووجهت في العوامل الداخلية العربية السبب
ة يصعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
لية مكاسر، سوف فى المدرسة الثانوية الحكومية المثا 2111/2111
 الباحثون التالية وأوضح بمزيد من التفصيل:
 القصور الإدراكيأوجه   .أ
من ملاحظة الباحثين الميدانيين فعل بالإضافة إلى نتائج المقابلات 
مع المخبرين، فإنه يمكن أن ينظر إلى أن عدم وجود طلاب المعرفي 
عتبر يتصبح واحدة من الصعوبات الأسباب في تعلم اللغة العربية، و 
هذا النقص من الطلاب الذين لديهم صعوبة في فهم وتمييز الأصوات 
والكلام ينغ الواردة في العربية، مثل عدد الطلاب الذين يجدون 
صعوبة عندما طلب منه قراءة أو الكتابة أو ببساطة نقلا عن العربية، 
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على الرغم من أن كثيرا ما تتكرر عبارة في أنشطة التعليم والتعلم. 
آخر هو حوار قوي باللغتين المحلية وبوغيس ماكاسار،  مثال
والطلاب مما تسبب صعوبة في قوله الرسالة يحتوي على بعض في 
 العربية، على سبيل المثال، الحرف "زا" قراءة "سا"
العديد من الطلاب الذين يجدون صعوبة في تعلم أشكال الكلمات 
جمع، مؤنث  يشكلالعربية هي في الواقع كثيرا، على سبيل المثال، 
أو مذكر. لا تزال هناك العديد من الطلاب الذين ليسوا قادرين 
على فهم. بعد الاطلاع على النتائج من الأسئلة فعلت الكثير من 
 الطلبة الذين حصلوا على أقل من ذلك.
 نقص الذاكرة .ب
واستنادا إلى البحوث التي أجريت، ويمكن أن نخلص إلى أن نقص 
تسبب صعوبات تعلم اللغة العربية مؤثرة  الذاكرة هو عامل كانت
جدا. ، حتى الباحثون مراقبة قالت جميع الطلاب والباحثين 
مقابلات مع أن الأكثر صعوبة هو أن أحفظ يتم إعطاء المفردات 
وبناء الجملة باللغة العربية جميع المخبرين يؤكد ذلك. هذا يسبب 
أن لديهم  علمصعوبات للطلاب لتعلم اللغة العربية، وذلك على الم
صعوبة في تدريس المواد التالية. ومع ذلك، في هذه الدراسة يجب 
أن تكون اللغة العربية بشكل منهجي من مستوى السهل جدا إلى 
المستوى الذي هو أكثر صعوبة، إن لم يكن ثم الطلاب سوف تشهد 
قفزة إلى الاعتقاد بأن زيادة تعقيد سيوة فهم المواد التي يجري 
 دراستها.
 لقدرة عيوب اللغة الإنتاجا .ت
 المدرسة فىإنتاج لغة النقص ترتبط ارتباطا وثيقا المحادثات المادية. 
ض القدرة على الإنتاج اللغة منخف مكاسر المثاليةنوية الحكومية االث
جدا. العربية لا تزال صعبة جدا للطلاب لتطبيق حقيقي، يمكن 
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علم باستمرار من قبل المهؤلاء الطلاب إلا أن أقول المحادثات تتكرر 
ل المثال، ية وفتح، على سبيفي بداية كل اجتماع في الفصول الدراس
 يقول:
 )والآخر ,بخير والحمد لله ,أهلا وسهلا ,صباح الخير ,كيف حالكم(
العوامل الخارجية تتسبب صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل  .1
المدرسة الثانوية الحكومية المثالية فى  2111/2111ة يالأول للسنة الدراس
 مكاسر.
 المناهج الدراسية .أ
المناهج المستخدمة فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر تعتبر 
صعبة للغاية للطلاب فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر 
الذين لم يسبق لهم دراسة اللغة العربية، إلى جانب الحد الأدنى من 
ة من الدروس، وجعل امتصاص الطالب من المواد منخفضة ساع
جدا. كما أصبح من الصعوبات عامل الخارجية تعلم اللغة العربية 
 فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر.
 استراتيجيات التعلم .ب
أنشطة التعليم والتعلم العربية فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية 
نوعا، فذلك لأن المعلم هو أقل خلاق استخدام مكاسر، بدا أقل ت
أو تطبيق استراتيجيات التعلم، والمعلمين باستخدام استراتيجيات 
محاضرة بطبيعة الحال، بحيث يتمكن الطلاب سوف يشعر بالملل 
 والتعب. وهكذا فإن المواد يمكن أن يتقن منخفضة جدا.
 بنية التحتية .ت
المدرسة الثانوية  العربية فى لمكتيب المستخدم في أنشطة التعليم والتع
الحكومية المثالية مكاسر لا تزال غير كافية وسائل الإعلام ذات 
الصلة لتعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى دعم أنشطة الطلاب، 
ويؤخذ هذا أيضا في أسباب خارجية من الصعوبات في تعلم اللغة 
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لإضافة إلى الحاجة باالعربية، ومؤيد واحد في تعلم اللغة العربية، هي 
جمع في المكتبة الرئيسية من الكتب باللغة العربية، لذلك سوف دعم 
أنشطة التعليم والتعلم في تدريس اللغة العربية فى المدرسة الثانوية 
 الحكومية المثالية مكاسر.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول: الخلاصات
قديمه، توبناء على وصف الفصول السابقة، واستنادا إلى التحليل الذي تم 
 يمكن استنتاج ما يلي:
 الاستنتاجات العامة .1
عوامل صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول 
فى المدرسة الثانوية الحكومية    2115/2115ة يللسنة الدراس
 ن العوامل الداخلية والخارجيةالمثالية مكاسر، تتكون م
 استنتاج خاص .5
من نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن عوامل صعوبات تعلم 
 ةياللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الأول للسنة الدراس
فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر،   2115/2115
 مل داخلية بمعنى والتي تشمل نقص المعرفي، ونقص القدرة على عوا
 ونقصواللغة،  الإنتاج
عوامل واقعية، والخارجية التي تشمل المناهج والاستراتيجيات والبنى التحتية 
 التعلم.
 : المقترحاتلفصل الثانىا
ومن المتوقع أن تكون المواد الدراسية ذات مغزى لتحسين نوعية التعليم وتعلم 
تراحات. قاللغة العربية فى المدرسة الثانوية الحكومية المثالية مكاسر هذه الا
 الاقتراحات هي كما يلي:
 للمدير .1
ومن المتوقع أن زيادة تحسين نوعية التعليم في اللغة العربية، من  .أ
خلال النظر في نوعية المعلمين، على سبيل المثال من خلال تمكين 
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 هذا الحدث الذي يمكن أن يعززمشاركة معلمي اللغة العربية في 
 قدرات التدريس.
 
ناظر المتوقع جنبا إلى جنب مع منسق المناهج الدراسية للمبادرة  .ب
تجديد المناهج التي كانت في واقع الأمر، على سبيل المثال عن في 
 طريق إضافة ساعات من دروس اللغة العربية.
 لمعلم العربيةا .5
يجب تعزيز نوعية التعليم الذي تم على التوالي في هذا الوقت، على 
 سبيل المثال باستخدام الأساليب والاستراتيجيات التي هي 
أكثر تنوعا لذلك لا دائما استخدام أسلوب الخطاب الذي يسبب 
الطلاب على الشعور بالملل والتعب. ومن المتوقع أيضا أن المعلمين 
الاستمرار في محاولة لتحفيز والتعرف على الخلفية النفسية للطلاب، 
 الذين لديهم صعوبة في التعلم.خصوصا بالنسبة لأولئك 
 الطلاب .3
م دائما العربية من تعلم القراءة والكتابة باللغة ومن المتوقع أن تعل
 العربية.
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